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“Só se pode alcançar 
um grande êxito quando 






Disponibilizar uma ferramenta em um ambiente web, permitindo que pessoas 
dispostas a realizar voluntariado encontrem instituições, promovendo assim o bem 
estar social. São necessidades que este projeto se propõe a viabilizar. O site 
“Solidarizi” possibilitará que ONGs e instituições de caridade aumentem a captação 
de recursos e mão de obra, podendo também divulgar suas causas, gerando maior 
visibilidade e atraindo cada vez mais voluntários.  
 




Provide a tool in a web environment, allowing people willing to do voluntary find 
institutions, thereby promoting social welfare. Are needs that this project aims to 
facilitate. The site "Solidarizi" will enable NGOs and charities increase fundraising 
and manpower, and may also disclose its causes, creating greater visibility and 
attracting more and more volunteers. 
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Análises atuais sobre a existência de um canal nacional de comunicação de 
fácil interação, uma “solução”, que permita instituições de caridade e Organizações 
Não Governamentais (ONG’s) que necessitam de auxílio, ou de encontrarem 
pessoas dispostas a colaborar, percebemos que há um déficit nesta área. 
Sendo assim, a construção de um sistema em ambiente web, que possibilite 
alcançar um maior número de pessoas, e que concentre as solicitações de doações 
das instituições, de qualquer categoria, e ainda possibilite aos voluntários 
localizarem tais instituições de forma fácil e rápida, podendo ajudá-las oferecendo 
doações, aumentaria significativamente os recursos captados pelas instituições. 
Assim, o objetivo do sistema Solidarizi busca solucionar este problema e 




Em uma pesquisa da Fundação Itaú Social realizado pelo Instituto Datafolha 
(FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2014) com 2.024 brasileiros de 135 municípios, entre 
os dias 9 e 12 de setembro de 2014, revelou que 58% da população brasileira 
possui o desejo e disponibilidade para praticar ações voluntárias, porém 29% 
disseram que nunca foram convidados e 18% nunca pensaram a respeito. 
Entre os motivos para não praticar ou parar de praticar o voluntariado, 12% 
das pessoas não sabem onde obter informações, 18% nunca pensaram nisso, 29% 
nunca foram convidados e 40% nunca atuaram por falta de tempo.  
Quando perguntados sobre quais os meios em que buscam informações 
sobre práticas voluntárias, a pesquisa revela que 17% são através de amigos e 
parentes, 33% em instituições religiosas, 20% pela internet e 76% disseram não 
saber um local exato onde encontrar informações. Diante disso, verifica-se que 
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grande parte da população não sabe onde obter informações, o que acaba 
impactando diretamente no volume de doações que as entidades recebem. 
 
1.2 OBJETIVOS 
Criar um canal de comunicação online, em que o sistema possibilite o 
acesso de quaisquer instituições de caridades/ONGs e quaisquer pessoas dispostas 
a praticar voluntariado. 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
O “Solidarizi” é um site que tem como objetivo possibilitar que as instituições 
aumentem a captação de recursos e mão de obra, podendo também divulgar melhor 
as suas causas. Eventos realizados e novos eventos também poderão ser 
divulgados, além de fornecer detalhes de sua atividade, gerando maior visibilidade e 
atraindo cada vez mais voluntários. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
Disponibilizar um sistema web que disponibilize as seguintes funcionalidades 
para as instituições:  
 Criar um perfil onde os voluntários poderão conhecer melhor o que é a 
instituição, quais são suas causas, localização, fotos, eventos, o que ela 
está precisando, ou seja, todos os detalhes da instituição; 
 Solicitar uma doação ou mão de obra; 
 Aceitar uma doação ou mão de obra;  
o Na solicitação ou aceite é criado um canal de comunicação 
privada entre instituição e voluntário para acertar os detalhes da 
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entrega/envio da doação, data/hora do auxílio com mão de obra; 
o As instituições poderão “confirmar” que receberam uma doação de 
um voluntário; 
Já para os voluntários, as seguintes funcionalidades estão disponíveis: 
 Criar um perfil, para divulgar suas informações básicas e indicadores 
das interações realizadas no sistema; 
 Adicionar amigo: Um voluntário poderá adicionar outros como amigo. 
Este vínculo é importante para destacar suas campanhas, eventos, 
entre outros. 
 Seguir entidade: Um voluntário poderá seguir entidades. Quando uma 
publicação for realizada ele tomará conhecimento de maneira fácil. 
 Ofertar uma doação ou mão de obra; 
 Ajudar uma instituição; 
 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 
 
Este trabalho foi organizado em seis capítulos. No capítulo 2 
(Fundamentação Teórica) serão apresentados os conceitos utilizados para a 
construção do sistema Solidarizi e os principais serviços que serão oferecidos. No 
capítulo 3 (Metodologia) são apresentados a metodologia, recursos e ferramentas 
utilizadas para o desenvolvimento do projeto. No capítulo 4 (Desenvolvimento do 
Projeto) será apresentado o processo de elaboração e desenvolvimento do site 
Solidarizi, detalhando a metodologia utilizada no projeto, documentos elaborados e 
como foi sua implementação.  
No capitulo 5 (Apresentação do Software) será explicado como realizar a 
instalação software. Também será apresentado o sistema com suas telas e 
funcionalidades. No capítulo 6 (Considerações Finais) estão expostas as maiores 
dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do projeto, pontos positivos 
encontrados e sugestões de melhorias do sistema. 
Todas as fontes de informação efetivamente utilizadas para a elaboração do 
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projeto será apresentada nas Referências. Os Apêndices contêm as especificações 
de casos de uso, diagrama de classes, diagramas de sequência, modelo físico do 







Este capítulo contém maiores detalhes sobre o software Solidarizi. Serão 





A criação de um site que permite otimizar a divulgação das entidades 24 
horas por dia, adaptando-se a rotina de potenciais voluntários, visto que a internet se 
destaca como o meio de comunicação eficiente e democrático. O software Solidarizi 
reunirá em um único endereço virtual instituições, de qualquer tipo, de diversas 
cidades, assim como voluntários, com acesso fácil, direto e a longa distância.  
O voluntário poderá escolher a instituição mais próxima de sua casa para 
atuar em prol de sua comunidade, se assim desejar, ou então oferecer ajuda em 
grandes causas de maior visibilidade, como regionais, Estaduais ou Nacionais. O 
conteúdo do site será um meio seguro, rápido e interativo, colocando em contato o 
público em geral potencializando a oportunidade de colaboração.  





Para melhor compreensão deste projeto serão especificados alguns 





Segundo definição das Nações Unidas (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL): 
 
O voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao 
seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a 




Entidades são nada mais que Instituições Sociais. O conceito de Instituições 
sociais é amplamente utilizado na sociologia e pode ser descrito como o conjunto de 
regras e procedimentos padronizados, reconhecidos, sancionados e aceitos pela 
sociedade, e que possui um enorme valor social. Nada mais são do que os modos 




Para o contexto deste software o termo doação, compreende a oferta de 
qualquer item físico, financeiro assim como a disponibilidade de seu tempo livre para 
ceder mão de obra para auxílio em qualquer causa solicitada no site.   
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3 METODOLOGIA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO 
SOFTWARE 
 
A seguir é apresentada a Metodologia de Desenvolvimento de Software 
utilizada no Projeto. Também será apresentado o planejamento de atividades. Serão 
listados os softwares que apoiaram o desenvolvimento do projeto, bem como o 
hardware utilizado. 
 
3.1 MODELO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 
 
O sistema foi modelado utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada 2.0 
(UML) que fornece um conjunto de técnicas de notação gráfica para criação de 
modelos visuais que representam a modelagem de dados, negócios, objetos e 
componentes. Além disso, a linguagem fornece a tecnologia necessária para apoiar 
a prática de Engenharia de Software. 
A implementação do sistema foi feita sobre a plataforma “.NET” com a  
linguagem de programação C#, utilizando a arquitetura MVC e conceitos de 
orientação a objetos, e o banco de dados escolhido foi o SQL Server, por ser 
robusto  e possuir facilidade de integração com essa plataforma. O ambiente de 
desenvolvimento utilizado foi o Visual Studio, com a criação de um projeto do tipo 




A UML é adequada para a modelagem de sistemas cuja abrangência inclui 
sistemas de informação baseados em Web (BOOCH, 2006).  
A modelagem é de extrema importância, pois auxilia a visualização do 
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sistema como ele é ou como desejamos que seja. Os modelos utilizados, tais como 
Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Transição de Estado, Diagrama de 
Sequência e Diagrama de Classe, permitem a especificação da estrutura ou 
comportamentos de sistemas, proporcionando um guia para a construção além de 
documentar a tomada de decisões.  
Partindo para o método orientado a objetos para desenvolvimento de 
software, seu valor tem sido provado para a construção de sistemas de várias 
naturezas de problema, abrangendo todos os graus de tamanho e complexidade. 
 
3.1.2 Plataforma .NET 
 
O .NET é a uma plataforma de desenvolvimento da empresa Microsoft que 
tem como foco principal o desenvolvimento de Serviços WEB XML (Web Service). 
Independência de linguagem de programação: o que permite a implementação do 
mecanismo de herança, controle de exceções e depuração entre linguagens de 
programação diferentes. De acordo com LIMA e REIS (2001) as principais 
características da plataforma são:  
 Reutilização de código legado: o que implica em reaproveitamento de código 
escrito usando outras tecnologias e outras bibliotecas existentes. 
 Tempo de execução compartilhado: o tempo de execução do .NET é 
compartilhado entre as diversas linguagens que a suportam, o que quer dizer 
que não existe um tempo de execução diferente para cada linguagem que 
implementa .NET. 
 Sistemas autoexplicativos e controle de versões: cada peça de código .NET 
contém em si mesma a informação necessária e suficiente de forma que o 
tempo de execução não precise procurar no registro do Windows mais 
informações sobre o programa que está sendo executado. O tempo de 
execução encontra essas informações no próprio sistema em questão e sabe 
qual a versão a ser executada, sem acusar aqueles velhos conflitos de 
incompatibilidade ao registrar DLLs no Windows. 





O MVC (Model-View-Controller) é uma arquitetura que visa fornecer uma 
maneira de separar as funcionalidades envolvidas em uma aplicação de maneira a 
melhorar a manutenção do sistema. Segundo Sweat (2005), o padrão MVC organiza 
e separa em três funções distintas:  
 O modelo encapsula os dados do aplicativo e as regras de negócio;  
 A visualização extrai dados do modelo e formata-os para apresentação;  
 A controladora direciona o fluxo do aplicativo e recebe entradas, traduzindo-
as para o modelo e a visualização.  
 
3.1.4 Linguagem C# 
 
A linguagem C# (pronuncia-se C Sharp) faz parte desse conjunto de 
ferramentas oferecidas na plataforma .NET e surge como uma linguagem simples, 
robusta, orientada a objetos, fortemente tipada e altamente escalável a fim de 
permitir que uma mesma aplicação possa ser executada em diversos dispositivos de 
hardware, independentemente destes serem PCs, handhelds ou qualquer outro 
dispositivo móvel. Além do mais, a linguagem C# também tem como objetivo permitir 
o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação: Web service, aplicação Windows 
convencional, aplicações para serem executadas num palmtop ou handheld, 
aplicações para Internet etc (LIMA, REIS; EDWIN, EUGÊNIO, 2001). 
 
3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 
 
Com a análise realizada constatou-se a necessidade que as seguintes 
funcionalidades fossem implementadas para o lançamento do software. 
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3.2.1 Realizar login 
 
A partir deste caso de uso o usuário terá acesso ao sistema, sendo 
necessário utilizar o e-mail e a senha inseridos no momento do cadastro. 
 
3.2.2 Manter minhas doações 
 
Este caso de uso é responsável por exibir todas as doações que o usuário 
têm cadastrado no sistema, desde que estejam com a situação ativa. 
 
3.2.3 Manter usuário 
 
Realizará as funções de cadastrar o usuário, escolhendo entre o perfil 
“Voluntário” ou “Entidade”, e acesso para edição dos seus dados de perfil. 
 
3.2.4 Cadastrar pedido de doação 
 
Quando o usuário que está acessando for uma “Entidade”, esta realizará o 
cadastro de solicitação de doação aos voluntários. 
 
3.2.5 Cadastrar nova doação 
 
Quando o usuário que está acessando for um “Voluntário”, este irá cadastrar 
uma nova doação que será ofertada e visualizada somente pelas entidades. 
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3.2.6 Solicitar doação 
 
Utilizado para as “Entidades” encontrarem quais doações os voluntários 
estão oferecendo e posteriormente solicita-las, combinando com o voluntário a 
melhor forma de recebimento. 
 
3.2.7 Oferecer ajuda 
 
Utilizado para os “Voluntários” buscarem as solicitações de doações das 
entidades, e posteriormente oferecer ajuda, combinando com a entidade a forma de 
entrega da doação. 
 
3.2.8 Manter mensagens 
 
É responsável por conectar o voluntário e a entidade, após a execução dos 
casos de uso “Solicitar doação” ou “Oferecer ajuda”, provendo contato através de 
mensagens privadas e possibilitando a entidade confirmar o recebimento da doação.  
 
3.2.9 Confirmar recebimento 
 
Fornece somente a Entidade a possibilidade de confirmar o recebimento de 





3.2.10  Manter timeline 
 
Este caso de uso é responsável pela rede social do sistema, em que o 
usuário poderá publicar uma mensagem, que pode conter texto e imagens, realizar 
comentários e gostar da mensagem publicada. 
 
3.2.11  Adicionar amigo 
 
Este caso de uso tem o objetivo de fazer com que um voluntário adicione 
outro voluntário como amigo, criando-se um vínculo, que faz com que todas as 
publicações que um fizer sejam vistas pelo outro em sua timeline. 
 
3.2.12  Seguir entidade 
 
Este caso de uso tem o objetivo de fazer com que o voluntário siga o perfil 
de uma entidade, criando-se um vínculo, que faz com que todas as publicações que 
a entidade fizer aparecerão na timeline do voluntário. 
 
3.3 PLANO DE ATIVIDADES 
 
A seguir são apresentadas as atividades realizadas no projeto. O cronograma 
ilustra a visão geral das atividades que deverão ser realizadas para a finalização do 







Abaixo é apresentado o cronograma do projeto. 
 
Figura 1 - Cronograma 




Abaixo é apresentado o gráfico de Gannt. 
 
 
Figura 2 - Gráfico de Gantt 
Fonte – O autor (2015) 
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3.4 RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARE UTILIZADOS 
 
Serão apresentados a seguir os recursos utilizados no decorrer do 




O Notebook utilizado apresentou desempenho satisfatório nas ferramentas 
utilizadas. 
Notebook: ATIV Book 2 
 Processador: Intel Core I7 @ 2.27GHz 
 Memória RAM: 8GB DDR3 
 Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce  710M 




Abaixo são listadas as ferramentas (software) utilizadas para planejamento, 
desenvolvimento, documentação e gestão do projeto. 
 Dropbox: utilizado para armazenamento dos itens relacionados ao projeto. 
Toda a documentação atualizada era disponibilizada na pasta, assim como a 
última versão do código, possibilitando manter os arquivos acessíveis em 
outro local. 
 Word 2010: utilizado na elaboração da documentação do projeto, sendo 
escolhido por ser um software de uso comum e prático. 
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 Excel 2010: empregado na elaboração das tabelas e também para a escrita 
dos cenários de teste do projeto. Assim como o Word, foi escolhido por ser 
um software de fácil utilização. 
 Gantt Project: utilizado para a elaboração do cronograma do projeto. Foi 
escolhido por se tratar de uma ferramenta livre e com funcionalidades bem 
parecidas ao MS Project. 
 Astah Comunnity: software empregado para a modelagem UML. Foi 
escolhido por ser um software livre que apresenta a possibilidade de criação 
de todos os diagramas necessários no projeto, além de ter uma interface 
amigável e de fácil utilização. 
 Microsoft SQL Server 2012: banco de dados relacional sendo considerado 
um dos melhores do mercado, sendo utilizado para armazenar todos os 
registros do sistema. 
 SQL Server Management Studio: software utilizado para executar consultas 
ao banco, configuração, gerenciamento e administração de todos os 
componentes do banco de dados SQL Server. 
 Visual Studio 2015 Comunnity: IDE de desenvolvimento da Microsoft, 
podendo também ser usado para diversos tipos de aplicações como desktop 
e aplicativos mobile. Foi utilizado no projeto, pois possui muitos recursos que 
facilitam a programação e a depuração do sistema. 
 IIS (Internet Information Services): servidor web criado pela Microsoft, 
sendo utilizado para hospedar e executar o sistema no ambiente local.  
 Google Chrome Versão 46.0.2490.80 m: navegador mais utilizado no 






3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Foram apresentadas neste capítulo as metodologias utilizadas no 
desenvolvimento do software Solidarizi, detalhando seus requisitos e recursos 




4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 
Será apresentado neste capítulo o processo de desenvolvimento do projeto, 
desde a fase de levantamento de requisitos até a sua finalização. 
  
4.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 
 
Durante a fase de levantamento de requisitos, foi feita uma entrevista com 
uma instituição reconhecida na cidade de Curitiba (PR), para saber se o escopo do 
projeto inicial resolveria o problema apresentado. Com isso, ficou definido que os 
requisitos iniciais deveriam focar em atender o problema de captação de recursos 
das instituições. 
 
4.2 GERÊNCIA DE PROJETO 
 
O planejamento das tarefas para codificação do sistema foi separado por 
cada caso de uso e de acordo com a análise de requisitos feita anteriormente, 
conforme demonstrado abaixo: 
 Manter Usuário: Desenvolver funcionalidades que possibilitem os usuários 
realizarem o seu cadastro no sistema, e também possibilitando a visualização e 
edição dos seus dados. 
 
 Realizar login: Desenvolver funcionalidades que possibilitem o usuário 
acessar e sair do sistema. 
 
 Cadastrar nova doação: Possibilitar ao voluntário cadastrar, visualizar e 
editar as suas doações. 
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 Oferecer ajuda: Desenvolver funcionalidades que permitem ao voluntário 
enviar mensagem e oferecer ajuda à entidade. 
 
 Cadastrar pedido de doação: Possibilitar à entidade o cadastro de pedido 
de doação, ficando disponível para os voluntários ajudarem. 
 
 Solicitar doação: Permitir a entidade visualizar uma doação oferecida por um 
voluntário e enviar uma mensagem de solicitação da mesma. 
 
 Manter mensagens: Permitir o envio de mensagens entre voluntários e 
entidades em uma doação que foi solicitada ou ofertada. 
 
 Confirmar recebimento: Desenvolver funcionalidade que permite a entidade 
confirmar o recebimento de uma doação feita por um voluntário. 
 
 Manter timeline: Desenvolver a rede social do sistema, possibilitar aos 
usuários publicar mensagens de texto e imagens, realizar comentários e gostar das 
mensagens. 
 
 Adicionar amigo: Possibilitar ao voluntário a opção de adicionar outros 
usuários como amigos no sistema, criando-se assim um vínculo entre ambos. 
 




4.3 ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação do sistema Solidarizi foi elaborada com o intuito de facilitar 
o entendimento das peculiaridades do sistema, para que sejam compreendidas de 
forma clara e objetiva. Na primeira etapa foi elaborado o Diagrama de Casos de Uso 
de acordo com o levantamento de requisitos, e a partir dele foram elaboradas as 
Especificações de Casos de Uso, o Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência, 
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que serão apresentados nas seções seguintes. O Diagrama de Casos de Uso 
(Figura 3) apresenta todas as funcionalidades do sistema para os atores Voluntário e 
Entidade. Após a definição das funcionalidades, foi elaborada a Especificação dos 
Casos de Uso, disponíveis no Apêndice 8. O Diagrama de Classes (Figura 4) mostra 
todas as classes do sistema Solidarizi e seus respectivos relacionamentos. 
Com a conclusão das Especificações de Casos de Uso e o Diagrama de 
Classes, foi elaborada a construção dos Diagramas de Sequência (Apêndice 11), 
que mostram as interações entre os objetos do sistema, e também o modelo lógico 
do banco de dados do sistema (Figura 5). 
 
Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso 




Figura 4 - Diagrama de Classes 




Figura 5 - Modelo lógico do banco de dados 





A implementação do sistema foi feita utilizando conceitos de orientação a 
objetos com a linguagem de programação C#. Para a codificação foi utilizado o 
Visual Studio, que é a principal IDE de desenvolvimento da Microsoft, e também 




4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste capítulo foram apresentados os aspectos gerais do desenvolvimento 




5 APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 
 
Este capítulo é responsável por apresentar o sistema, fornecer instruções 
sobre a sua instalação e descrever o seu funcionamento.   
Serão apresentadas as funcionalidades e suas interfaces, quais os usuários 
possuem acesso a cada uma delas, bem como textos explicativos abordando todos 
os aspectos das interfaces. 
 
5.1. INSTALAÇÃO  
Para instalar o sistema é necessário possuir os seguintes serviços 
disponíveis:  
1. Sistema operacional Windows; 
2. Banco de dados Microsoft SQL Server; 
3. SQL Management Studio como sistema gerenciador de banco de dados;  
Passo 1: Banco de Dados  
1. Abrir o SGBD “SQL Management Studio”; 
2. Clicar em “Conectar ao servidor” e em “Nome do servidor”, colocar o 
endereço da instância que foi instalada o banco de dados Microsoft SQL 
Server, como no exemplo (Figura 6) abaixo: 
 
Figura 6 - Conectar ao servidor 




Pressionar o botão “Conectar” fará com que o banco de dados seja aberto, 
em seguida deverá clicar com o botão direito em “Banco de Dados” e 
escolher a opção “Novo Banco de Dados”, cujo nome deverá ser “Solidarizi”; 
3. Clicar com o botão direito no banco de dados “Solidarizi” e depois clicar 
na opção “Nova Consulta”, ira abrir uma aba que usaremos para executar o 
script de criação das tabelas do sistema; 
4. Após isso, abra o arquivo “solidarizi_script.sql”, selecione e copie todo 
o seu conteúdo do arquivo, em seguida cole na aba que foi aberta no passo 
anterior; 
5. Pressionar o botão “Executar” fará com que todas as tabelas e stored 
procedures necessárias para o sistema sejam criadas; 
Passo 2: Instalação  
1. Abrir o arquivo “Solidarizi.rar” e descompactar em alguma pasta do 
computador; 
2. Abrir o Gerenciador de Serviços de Informação da Internet (IIS); 
3. Clicar com o botão direito em “Sites” e depois em “Adicionar Site”, cujo 
nome deverá ser “localhost”; 
4. No site criado, clicar com o botão direito na opção “Adicionar 
Aplicativo”, e em “Alias” digitar “Solidarizi”, no campo abaixo em “Caminho 
físico”, inserir a localização do arquivo descompactado no passo 1, conforme 
exemplo (Figura 7) abaixo: 
 
Figura 7 - Adicionar aplicativo 






A seguir serão apresentadas a funcionalidades de cadastro no sistema com 
o perfil de “Voluntário” e “Entidade”, e também como é realizado o acesso ao 
sistema. 
 
5.3.1 Cadastrar usuário 
 
Para o usuário acessar o sistema é preciso primeiramente efetuar o seu 
cadastro clicando no botão “Criar cadastro” que aparece na página inicial do 
sistema, conforme mostra a figura (Figura 8) abaixo: 
 
Figura 8 - Tela inicial do sistema 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao entrar na tela de cadastro, o usuário deverá escolher um dos seguintes 
perfis, “Voluntário”, que é quem quer ajudar, ou “Entidade”, que são as instituições 





Figura 9 - Tela para escolher perfil 
Fonte – O autor (2015) 
  
No cadastro com o perfil "Voluntário", o usuário deverá preencher os 
seguintes campos obrigatórios:  
 Nome completo 
 E-mail 
 Senha 
 Repetir a senha 
 Selecionar estado 
 Selecionar cidade 





Figura 10 - Tela de cadastro com perfil voluntário 
Fonte – O autor (2015) 
 
 
O cadastro com o perfil “Entidade”, os seguintes campos são obrigatórios: 
 CNPJ 
 Nome da Entidade 
 Nome do Responsável 
 E-mail 
 Senha 
 Repetir a senha 
 Selecionar estado 
 Selecionar cidade 
O sistema faz diversas validações nos campos, e a entidade precisa 
fornecer um CNPJ válido para se registrar. 
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Quando todos os dados estiverem preenchidos corretamente, pressionar o 
botão "Cadastrar" fará com que o sistema valide e salve os dados inseridos. 
 
 
Figura 11 - Tela de cadastro com perfil entidade 
Fonte – O autor (2015) 
 
5.3.2 Realizar login 
 
Somente poderá acessar o sistema usuários que já tenham efetuado o 
cadastro anteriormente, sendo necessário digitar o campo “e-mail” e “senha” e clicar 




Figura 12 - Tela de login 




Abaixo é apresentado as funcionalidades que permitem um voluntário 
cadastrar uma oferta de doação e uma entidade a solicitar, podendo posteriormente 
fazer a sua busca, visualizar, editar e excluir.  
 
5.3.3 Cadastrar doação 
 
A doação quando é cadastrada por um “Voluntário” ela é oferecida as 
entidades, e quando uma doação é cadastrada por uma “Entidade”, ela é solicitada 
aos voluntários, sendo que voluntários somente podem visualizar as solicitações de 
doações das entidades, e estas por sua vez, podem somente visualizar o que os 
voluntários estão oferecendo. 
Abaixo se encontra a tela de cadastro de doação pelos voluntários (Figura 





Figura 13 - Tela de ofertar doação pelo voluntário 
Fonte – O autor (2015) 
 
 
Figura 14 - Tela de solicitar doação para a instituição 
Fonte – O autor (2015) 
 
5.3.4 Buscar doação 
 
Nesta tela (Figura 15), quando acessada com o perfil de “Voluntário”, é 
realizada a consulta de doações que as entidades estão necessitando, e quando 
acessada com o perfil de “Entidade”, a tela (Figura 16) mostra as doações que os 
voluntários estão ofertando.  
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É possível procurar doações de uma localização específica, utilizando os 
filtros de “Estado” e “Cidade”, e também por “Categoria”, conforme mostra as 
imagens abaixo: 
 
Figura 15 - Tela para encontrar oferta de doações dos voluntários 
Fonte – O autor (2015) 
 
 
Figura 16 - Tela de buscar solicitação de doação das entidades 




5.3.5 Consultar minhas doações 
 
Toda doação que for cadastrada pelo usuário e estiver com a situação ativa, 
constará na página “Minhas doações” que pode ser acessada no menu superior do 
sistema. 
Ao visualizar as suas doações, o usuário terá atalhos para as 
funcionalidades de editar e visualizar os interessados na doação, conforme figura 
(Figura 17) abaixo: 
 
Figura 17 - Tela de minhas doações 




5.3.6 Editar doação 
Para editar uma doação, é necessário acessar a tela de “Minhas doações” e 
clicar no botão “Editar” que aparece em cada doação cadastrada, que o sistema 
abrirá os campos para serem editados. 
 
 
Figura 18 - Tela de editar doação 
Fonte – O autor (2015) 
 
Após efetuar as alterações, é necessário clicar no botão “Salvar alteração” 
para os dados serem atualizados. 
5.3.7 Visualizar doação 
Esta funcionalidade será apresentada quando o usuário clicar no título da 
doação através das funcionalidades “Buscar doação” ou “Minhas doações”. 
Esta tela permite ao usuário visualizar todos os dados da doação e do 




Figura 19 - Tela de visualizar doação 
Fonte – O autor (2015) 
5.3.8 Excluir doação 
Esta funcionalidade permite ao usuário excluir uma doação, desde que 
nenhum voluntário tenha entregado uma doação ou uma entidade recebida.  
 
Figura 20 - Tela de excluir doação 




Ao clicar no botão “Excluir doação”, abrirá uma tela para o usuário confirmar 
a exclusão, e após isso, a doação será excluída e será removida do sistema. 
 
 
Figura 21 - Tela para confirmar exclusão da doação 
Fonte – O autor (2015) 
5.3.9 Combinar entrega de doação 
Esta tela permite a instituição e o voluntário combinarem através de 





Figura 22 - Tela para combinar entrega da doação  
Fonte – O autor (2015) 
 
 
Somente a instituição terá disponível a opção de confirmar a entrega da 
doação ofertada pelo voluntário.  
 
 
 Figura 23 - Tela para confirmar recebimento da doação 






A confirmação do recebimento deverá ser feita clicando no botão 
, e após isso também terá a opção de enviar uma mensagem 
de retorno para o voluntário. 
 
 
Figura 24 - Tela para mensagem de retorno 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao clicar no botão “Responder”, o sistema fará as validações e concluirá 
doação do voluntário. 
 
5.3.10 Solicitar doação 
 
Esta funcionalidade é visível apenas para o perfil “Entidade”, e consiste em 




Figura 25 - Tela de solicitar doação 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao visualizar a oferta do voluntário aparecerá o botão , e ao 
clicar o sistema abrirá uma tela para enviar uma solicitação ao voluntário, com os 
campos mensagem e imagem (opcional).  
 
 
Figura 26 - Tela de enviar solicitação de doação 
Fonte – O autor (2015) 
 
Preenchendo o campo mensagem que é obrigatório, a solicitação será 
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enviada ao pressionar o botão “Enviar”. 
 
 
Figura 27 - Tela de solicitação confirmada 
Fonte – O autor (2015) 
 
E após a solicitação, o botão  será substituído pelo botão 
, que informa a entidade que esta doação já entrou em contato com 
este voluntário solicitando a doação. 
 
5.3.11 Oferecer doação 
 
Esta funcionalidade é visível apenas para o perfil “Voluntário”, e consiste em 





Figura 28 - Tela para oferecer doação  
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao visualizar a solicitação de doação da entidade, aparecerá o botão 




Figura 29 - Tela de enviar interesse em doação 
Fonte – O autor (2015) 
  
Preenchendo o campo mensagem que é obrigatório, a solicitação será 





Figura 30 - Tela confirmação de ajuda enviada 
Fonte – O autor (2015) 
 
E após a mensagem ser enviada, o botão  será substituído 
pelo botão , que informa que o voluntário já entrou em contato com 
a entidade. 
 
5.3.12 Encerrar doação 
 
Esta funcionalidade ficará disponível quando a instituição confirmar o 





Figura 31 - Tela de encerrar doação solicitada por uma Entidade 
Fonte – O autor (2015) 
 
Quando a entidade solicitar uma doação e confirmar que recebeu de um 
voluntário, o botão “Excluir doação” será substituído pelo botão “Encerrar anúncio da 
doação”, e ao clicar abrirá uma janela de confirmação de encerramento. 
 
Figura 32 - Tela de confirmação de encerramento da doação 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao pressionar o botão “Sim, encerrar”, fará com que todas as comunicações 
com os voluntários nesta doação sejam fechados, assim os botões “Encerrar” e 




Figura 33 - Tela de encerramento concluído 
Fonte – O autor (2015) 
 
O mesmo fluxo de encerramento ocorre quando é o voluntário que faz uma 
oferta de doação e uma entidade confirma o recebimento da mesma. 
 
 
Figura 34 - Tela de encerrar doação ofertada por um voluntário 




Abaixo são apresentadas as funcionalidades referentes ao perfil do usuário, 
sendo possível visualizar e editar os seus dados. 
5.4.1 Visualizar perfil voluntário 
 
Esta funcionalidade possibilita visualizar o perfil de um voluntário, que 
contém informações sobre as suas interações no sistema, como a quantidade de 
entidades ajudadas através das doações, a quantidade de amigos e as mensagens 
enviadas em sua timeline. 
 
Figura 35 - Tela de visualizar perfil do voluntário 
Fonte – O autor (2015) 
 




Esta funcionalidade possibilita visualizar o perfil de uma entidade, que 
contém informações sobre as suas interações no sistema, como a quantidade de 
doações recebidas, a quantidade de voluntários que seguem a entidade e também 
as mensagens enviadas em sua timeline. 
 
Figura 36 - Tela de visualizar perfil da entidade 
Fonte – O autor (2015) 
 
5.4.1. Editar perfil 
 
Esta funcionalidade pode ser acessada por qualquer usuário ao clicar no seu 




Figura 37 - Tela de acesso ao meu perfil 
Fonte – O autor (2015) 
 
Após isso, o usuário será levado para a tela do seu perfil, sendo necessário 
clicar no botão “Editar perfil” que o sistema redirecionará o usuário para tela edição. 
 
 
Figura 38 - Tela de acesso para editar perfil 




Na tela abaixo o usuário poderá alterar o seu nome, foto, informações 
pessoais e também a senha que utiliza para realizar o login no sistema. A diferença 
entre o “Voluntário” e a “Entidade”, é que esta possui mais campos para edição, 
como CNPJ e Site. 
  
 
  Figura 39 - Tela para editar dados com perfil usuário 
  Fonte – O autor (2015) 
  
 
Figura 40 - Tela para editar dados com perfil entidade 
Fonte – O autor (2015) 
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Após a modificação dos campos, é necessário clicar no botão “Salvar 
alterações” para que o sistema salve os dados alterados.  
Também é possível alterar a senha utilizada para login no sistema, para isto 
é necessário digitar a nova senha, confirmar a senha a ser trocada e clicar no botão 
“Alterar senha”. 
  
Figura 41 - Tela para alterar senha 




Abaixo são apresentadas as funcionalidades referentes à rede social do 
sistema, em que o usuário poderá publicar uma mensagem, fazer comentários, 
gostar da mensagem, adicionar outros voluntários como amigos e também seguir o 
perfil de uma entidade. 
5.5.1. Adicionar amigo 
Usuários que acessam a funcionalidade: Voluntário. 
Essa tela permite ao usuário adicionar outro voluntário como amigo, criando-
se um vínculo, que faz com que todas as publicações que um fizer sejam vistas pelo 




Figura 42 - Tela de adicionar amigos 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao clicar no botão “Adicionar aos amigos”, o sistema enviará um convite de 
amizade para o usuário solicitado, e este será substituído pelo botão 
, que faz com que seja cancelado o convite 
enviado. 
 
5.5.2 Aceitar amizade 
 
Usuários que acessam a funcionalidade: Voluntário. Esta tela permite ao 
usuário visualizar todas as solicitações de amizade que lhe foram enviados, 





Figura 43 - Tela de aceitar convite de amizade 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao clicar no botão “Aceitar”, o sistema salvará o vínculo de amizade. 
 
 
Figura 44 - Tela de convite aceito 
Fonte – O autor (2015) 
 





Figura 45 - Tela de convite recusado 
Fonte – O autor (2015) 
 
5.5.3 Seguir entidade 
 
Usuários que acessam a funcionalidade: Voluntário. Essa tela permite ao 
usuário seguir uma entidade, criando-se um vínculo, que faz com que todas as 
publicações que a entidade fizer aparecerão na timeline do usuário. 
 
 
Figura 46 - Tela de seguir entidade 




Ao clicar no botão “Seguir entidade”, o sistema criará um vínculo do 
voluntário com a entidade, e este botão será substituído pela opção de “Deixar de 
seguir”, que ao clicar fará com o sistema remova este vínculo. 
 
 
Figura 47 - Tela para deixar de seguir entidade 
Fonte – O autor (2015) 
 
5.5.4 Publicar mensagem 
 
Usuários que acessam a funcionalidade: Voluntário e Entidade. Esta tela 
permite ao usuário publicar uma mensagem na timeline, e estas podem conter texto 
e imagem. 
Para adicionar uma ou mais imagens na mensagem, é necessário clicar no 









Figura 48 - Tela para publicar mensagem na timeline 
Fonte – O autor (2015) 
O botão  ficará habilitado quando o texto da mensagem estiver 
preenchido ou pelo menos uma imagem tiver sido anexada, e ao clicar nele o 
sistema irá salvar e publicar a mensagem. 
 
 
Figura 49 - Tela de mensagem publicada na timeline 
Fonte – O autor (2015) 
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Após o envio da mensagem, é possível também enviar comentários para a 
mesma, para isso basta preencher o campo “Escreva um comentário” e apertar a 
tecla “enter” para que o comentário seja enviado. 
 
5.5.5 Gostar da mensagem 
 
Esta funcionalidade possibilita o usuário gostar de uma mensagem, e ao 
clicar no botão  o sistema irá processar e montar a lista de usuários que 
gostaram da mensagem, além de sinalizar que o usuário gostou da mensagem 
através do botão . 
 
 
Figura 50 - Tela com a listagem de quem gostou da mensagem 
Fonte – O autor (2015) 
 
5.5.6 Excluir mensagem 
 
Esta funcionalidade permite ao usuário excluir uma mensagem ou 
comentário enviado na timeline. Sendo que somente o usuário que enviou ou o 
usuário que recebeu a mensagem terá permissão para apagar. 
Para excluir é necessário passar o mouse encima da mensagem ou 
comentário, que aparecerá o ícone  no canto direito, e ao clicar o sistema abrirá 




Figura 51 - Tela com opção de excluir mensagem 
Fonte – O autor (2015) 
 
 
Figura 52 - Tela para confirmar exclusão de mensagem ou comentário 
Fonte – O autor (2015) 
 
Ao clicar no botão “Sim, excluir”, o conteúdo será removido do sistema. 
 
5.5.7 Página inicial 
 
Essa funcionalidade pode ser acessada ao clicar no botão “Página Inicial” 
localizada no menu superior do sistema, e tem como objetivo concentrar todas as 
mensagens e atualizações publicadas na timeline, sendo que para “Voluntários”, 
aparecerá as publicações dos seus amigos e das entidades que segue, e para a 
“Entidade” aparecerá somente as suas publicações ou quando algum usuário 




Figura 53 - Tela da página inicial do usuário 




6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta monografia apresentou o processo de desenvolvimento do projeto 
“Solidarizi”, que tem o objetivo conectar voluntários que querem ajudar, às 
instituições que precisam de ajuda. 
Inicialmente, o principal desafio do projeto foi validar se as funcionalidades 
propostas seriam suficientes para solucionar o problema apresentado. Sendo assim, 
durante o projeto foi realizada uma entrevista com uma instituição reconhecida na 
cidade de Curitiba (PR), que revelou que o “boca a boca” é o principal meio de 
divulgação para captação de recursos, e que não há uma ferramenta que facilite 
este trabalho. A partir disso, o escopo do projeto foi adaptado para atender ao 
cronograma e resolver este problema, que é a falta de uma ferramenta, possuindo 
como foco principal funcionalidades que auxiliem as instituições na captação de 
doações, sejam eles insumos ou materiais. 
Como melhorias futuras, pretende-se desenvolver opções para os usuários 
cadastrarem eventos, possibilitar que voluntários criem grupos de ajuda juntamente 
com seus amigos, além de melhorar e implementar novas opções que facilitem as 
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1. DOCUMENTO DE VISÃO DO PROBLEMA 
 
1.1  DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO DA EMPRESA 
 
O “Solidarizi” é um site que tem como objetivo possibilitar as instituições 
aumentarem a captação de recursos, podendo também divulgar melhor as suas 
causas, gerando maior visibilidade e atraindo cada vez mais voluntários.  
 
1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 
Uma pesquisa da Fundação Itaú Social, realizada pelo Instituto Datafolha, 
em que foram entrevistados 2.024 brasileiros de 135 municípios, entre os dias 9 e 12 
de setembro de 2014 e revelou que 72% das pessoas nunca atuaram em ações 
voluntárias e apenas 28% já fizeram alguma prática de ação voluntária, sendo que 
das pessoas que já atuaram 11% ainda continuam com esta prática. 
Entre os motivos para não praticar ou parar de praticar o voluntariado, 12% 
das pessoas não sabem onde obter informações, 18% nunca pensaram nisso, 29% 
nunca foram convidados e 40% nunca atuaram por falta de tempo.  
Quando questionados onde buscam informações para práticas voluntárias, 
“76%” dizem que não sabem onde encontrar informações. 
Com base nessas informações, estamos motivados a solucionar este 
problema além de possibilitar que as instituições a divulguem suas causas e 
aumentem a captação de recursos. 
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O problema Uma pesquisa da Fundação Itaú Social, realizada 
pelo Instituto DataFolha, revelou que 76% da 
população não sabem ondem encontrar 
informações para práticas voluntárias, e 40% 
nunca atuaram por falta de tempo. 
Afeta Voluntários e instituições, pois quem quer ajudar 
não sabe onde encontrar quem está necessitando 
de ajuda.  
Cujo impacto é Dificuldade e diminuição da captação de recursos 
para as instituições. 
Uma boa solução seria Oferecer um sistema, como uma rede social, que 
conecte as instituições e os voluntários, onde 
estes podem oferecer doações, e as instituições 
podem realizar solicitações de doações para 
captarem recursos, atingindo de uma forma mais 
rápida o maior número de voluntários.  
 
1.3 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 
 
O sistema deve contemplar todas as funcionalidades necessárias para os 
usuários se cadastrarem, escolhendo perfil de voluntário ou entidade, e 
possibilitando esta a solicitar e o voluntário ofertar uma doação, conectando ambos 
para que combinem a melhor forma para a instituição receber a doação através das 
mensagens privadas. 
 
1.3.1 Cadastro no sistema 
 
Deverá possibilitar aos usuários se cadastrarem no sistema escolhendo o 
perfil de “Voluntário” ou “Entidade”, sendo que este último deverá fornecer dados 
como CNPJ e nome do responsável pela entidade. 
 
1.3.2 Solicitar uma doação 
 
A entidade poderá solicitar recursos que ficará disponível apenas para os 
voluntários visualizarem, e estes podem desejar ajudar e entrar em contato com a 




1.3.3 Ofertar uma doação 
 
O voluntário poderá cadastrar uma oferta de doação que ficará disponível 
apenas para as entidades visualizarem, e estas podem enviar uma solicitação desta 
doação para o voluntário, e através de mensagens privadas será combinada à forma 
da entrega. 
 
1.3.4 Buscar doações 
 
Responsável por mostrar todas as doações ativas no sistema, sendo que os 
“Voluntários” visualizarão o que as “Entidades” estão solicitando, e estas o que 
aqueles estão ofertando. 
1.3.5 Combinar entrega da doação 
 
Responsável por conectar o voluntário e a entidade para combinarem a 
melhor forma que a doação será entregue, através de mensagens privadas no 
sistema, sendo que somente a entidade terá disponível a opção de confirmar o 
recebimento doação oferecida pelo voluntário. 
 
1.4 VISÃO GERAL DO SOFTWARE 
O sistema deverá ser web, sendo necessário o usuário acessar através de 





2. REGRAS DE NEGOCIO 
 
Neste documento constam todas as regras de negócio necessárias para 
explicar as funcionalidades do software. Estão numeradas e serão referenciadas 
pelos casos de uso do sistema. 
 
2.1 REALIZAR LOGIN 
 
R01 – Validação dos campos para login: 
Campos de preenchimento obrigatório: “E-mail”, “Senha”. 
2.2 MANTER USUÁRIO 
 
R01 - Validação do campo “E-mail” 
O campo e-mail deverá ser validado obedecendo aos seguintes critérios: 
precisa haver o sinal arroba (@) e ele não pode ser o primeiro caractere, precisa 
haver um ponto (.) no endereço, precisa haver pelo menos um caractere entre o 
arroba (@) e o ponto (.), precisa haver pelo menos um caractere entre o último ponto 
e o final do e-mail e não pode haver espaços em branco no endereço. 
R02 – Preenchimento de campos obrigatórios do perfil Voluntário 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório: “Nome completo”, “E-
mail”, “Senha”, “Repetir a senha”, “Estado” e “Cidade”. 
R03 – O sistema deve concatenar juntamente com a mensagem de erro qual campo 
não foi preenchido corretamente 
R04 - Formatação do campo CNPJ 
O campo CNPJ deve possuir a máscara de acordo com o seguinte modelo: 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 
Exemplo: 10.467.221/0001-28 
R05 – Preenchimento dos campos obrigatórios do perfil Entidade 
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Todos os campos são de preenchimento obrigatório: “CNPJ”, “Nome da 
Entidade”, “Nome do responsável”, “E-mail”, “Senha”, “Repetir a senha”, “Estado” e 
“Cidade”. 
R06 – Selecionar combo-box Cidade 
O combo-box “Cidade” dependerá do combo-box “Estado” estar selecionado 
para exibir as cidades pertencentes a este. 
2.3 CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
 
R01 - Validação dos campos para cadastrar nova doação. 
Campos de preenchimento obrigatório: “Tipo de doação”, “Titulo”, 
"Descrição" e “Disponibilidade”; 
Campos de preenchimento opcional: “Imagem do objeto”. 
R02 – O sistema deve concatenar juntamente com a mensagem de erro qual campo 
não foi preenchido corretamente. 
 
 
2.4 OFERECER AJUDA 
 
R01 – Campos de Busca: 
Os combo-box Estado, Cidade e Categoria são opcionais, caso não sejam 
preenchidos o sistema deverá trazer todas as doações existentes no sistema. 
R02 - Validação dos campos no modal de mensagem: 
Campos de preenchimento obrigatório: Caixa de Mensagem; 












2.5 CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 
R01 - Validação dos campos para cadastrar nova doação. 
Campos de preenchimento obrigatório: “Tipo de doação”, “Titulo”, 
"Descrição" e “Disponibilidade”; 
Campos de preenchimento opcional: “Imagem do objeto”. 
R02 – O sistema deve concatenar juntamente com a mensagem de erro qual campo 
não foi preenchido corretamente. 
 
 
2.6 SOLICITAR DOAÇÃO 
 
R01 – Campos de Busca: 
Os combo-box Estado, Cidade e Categoria são opcionais, caso não sejam 
preenchidos o sistema deverá trazer todas as doações existentes no sistema. 
R02 - Validação dos campos no modal de mensagem: 
Campos de preenchimento obrigatório: Caixa de Mensagem; 
Campos de preenchimento opcional: “Procurar imagem”. 
 
 
2.7 MANTER MENSAGENS 
 
 
R01 – O botão “Enviar” só ficará habilitado quando o campo mensagem estiver 
preenchido ou pelo menos uma imagem tiver sido anexada. 
 
 
2.8 CONFIRMAR RECEBIMENTO 
 
R01 – O botão “Enviar” só ficará habilitado quando o campo mensagem estiver 









Neste documento constam as definições de todos os termos de negócio que 
necessitam ser explicados para o entendimento do software. 
3.1 ENTIDADE 
 
São as instituições ou ONGs cadastradas no sistema. 
3.2 VOLUNTÁRIO 
 
São os usuários cadastrados para ajudar as instituições. 
3.3 LOGIN 
 




Pode ser insumos ou objetos materiais solicitados pelas entidades ou 
ofertados pelos voluntários. 
3.5 TIMELINE 
 
Local onde o usuário pode publicar mensagens para que outros usuários 
cadastrados no sistema visualizem, caso estes sejam seus amigos ou entrem em 













4. CASOS DE USO NEGOCIAIS 
 
4.1 MANTER USUÁRIO 
Realizará as funções de cadastrar o usuário, escolhendo entre perfil de 
“Voluntário” ou “Entidade”, e acesso para edição dos seus dados de perfil. 
 
4.2 CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
Quando o usuário que está acessando for uma “Entidade”, esta realizará o 
cadastro de solicitação de doação aos voluntários. 
 
4.3 CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
Quando o usuário que está acessando for um “Voluntário”, este irá cadastrar 
uma nova doação que será ofertada e visualizada somente pelas entidades. 
 
4.4 SOLICITAR DOAÇÃO 
Utilizado para as “Entidades” encontrarem quais doações os voluntários estão 
oferecendo e posteriormente solicita-las, combinando com o voluntário a melhor 
forma de recebimento. 
 
4.5 OFERECER AJUDA 
Utilizado para os “Voluntários” buscarem as solicitações de doações das 
entidades, e posteriormente oferecer ajuda, combinando com a entidade a forma de 
entrega da doação. 
 
4.6 MANTER MENSANGES 
É responsável por conectar o voluntário e a entidade, após a execução dos 
casos de uso “Solicitar Doação” ou “Oferecer ajuda”, provendo contato através de 
mensagens privadas e possibilitando o usuário excluir a doação caso nenhuma 
entrega tenha sido feita por algum voluntário. 
 
4.7 CONFIRMAR RECEBIMENTO 
Possibilitará a Entidade realizar a confirmação do recebimento de uma 
doação feita por um voluntário. 
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7. PROTÓTIPO DE INTERFACES 
Abaixo será apresentado o protótipo das telas do sistema. 
 

















7.5 TELA DE LOGIN 
 
 








7.7 CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO PELA ENTIDADE 
 
 




7.9  MINHAS DOAÇÕES 
 
 




7.11 VISUALIZAR DOAÇÃO 
 
 
7.12 ENVIAR OFERTA DE AJUDA 
 
 








7.15 CONFIRMAR RECEBIMENTO DA DOAÇÃO 
 
 




7.17 PERFIL DA ENTIDADE 
 
 




7.19 SOLICITAÇÕES DE AMIZADE 
 
7.20 ACEITAR AMIGO 
 










7.22 PUBLICAR MENSAGEM NA TIMELINE 
 
 















8. ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO 
 
   UC001 – REALIZAR LOGIN 
 
Descrição 
Este use case serve para efetuar login no sistema, garantindo acesso a 
todas as funcionalidades. 
Atores 
Ator primário 
Usuário (Entidade ou Voluntário) 
Ator secundário 
Não se aplica 
Pré-Condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver acessando a página do Sistema. 
Pós-Condições 
 Após o fim deste use case o Sistema deverá: 
1. Ter criado uma sessão para o usuário logado. 
Fluxo Principal  
1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema. (DV01) 
2. O usuário aciona o botão “Entrar”. (A02) 
3. O sistema apresenta tela de login. (DV02) 
4. O usuário preenche os campos “e-mail” e “senha”. (R01) 
5. O usuário aciona o botão “Entrar”.  
6. O sistema consiste os dados. (E01) 
7. O sistema efetua o login com sucesso. 
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8. O sistema apresenta a tela Principal do Sistema. (A01) (DV03) 
9. O use case é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – Usuário como Voluntário 
1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema. (DV01) 
2. O usuário aciona o botão “Entrar”. (A02) 
3. O sistema apresenta tela de login. (DV02) 
4. O usuário preenche os campos “e-mail” e “senha”. (R01) 
5. O usuário aciona o botão “Entrar”.  
6. O sistema consiste os dados. (E01) 
7. O sistema efetua o login com sucesso. 
8. O sistema apresenta a tela Principal do Sistema. (DV04) 
9. O use case é finalizado. 
A02 – Pressionar o botão “Criar cadastro” 
1. O sistema chama o “UC002 – Manter Usuário” 
 
Fluxos de Exceção 
E01 – Problemas ao autenticar login e senha. (M01) 
Mensagens 
M01 – “Login e/ou Senha inválidos”. 
Regras de negócio 
R01 – Validação dos campos para login: 








DV01 – Tela inicial do sistema 
 
 






DV03 – Tela Principal do Sistema - Entidade 
 
  













UC002 – MANTER USUÁRIO 
 
Descrição  
Este use case serve para o usuário se cadastrar no sistema com a 
possibilidade de escolher o perfil “Entidade”, caso seja uma ONG ou uma instituição, 





Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver acessando a página do Sistema. 
Pós-Condições 
 Após o fim deste use case o Sistema deverá: 
1. Ter cadastrado o usuário no sistema de acordo com perfil escolhido. 
Fluxo Principal  
1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema. (DV01) 
2. O usuário aciona o botão “Criar cadastro”. (A3) 
3. O sistema apresenta a tela para escolher o perfil. (DV02) 
4. O usuário seleciona o perfil “Voluntário”. (A1) 
5. O sistema carrega a máscara do campo “E-mail”. (R01) 
6. O sistema carrega os estados brasileiros no combobox “Estado”. 
7. O sistema carrega as cidades brasileiras no combobox “Cidade”. (R06) 
8. O usuário preenche todos os campos obrigatórios. (R02) 
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9. O usuário aciona o botão “Cadastrar”. (A02) 
10. O sistema consiste os dados. (E01) 
11. O sistema apresenta a tela de confirmação de cadastro. (DV05) 
12. O use case é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – Efetuar cadastro com o perfil “Entidade” 
1. O sistema carrega a máscara do campo “CNPJ”. (R04) 
2. O sistema carrega a máscara do campo “E-mail”. (R01) 
3. O sistema carrega os estados brasileiros no combobox “Estado”. 
4. O sistema carrega as cidades brasileiras no combobox 
“Cidade”.(R06) 
5. O usuário preenche todos os campos obrigatórios. (R05) 
6. O usuário aciona o botão “Cadastrar”. (A02) 
7. O sistema consiste os dados. (E01) 
8. O sistema apresenta a tela de confirmação de cadastro. (DV05) 
9. O use case é finalizado. 
A02 – Pressiona o botão “Voltar” 
1. O sistema apresenta a tela de escolher perfil. (DV02) 
A03 – Pressiona o botão “Entrar” 
1. O sistema chama o “UC001 – Realizar Login”. 
 
Fluxos de Exceção 
E01 – Existem campos que não foram preenchidos corretamente. (M01), 
(R02), (R05) 
Mensagens 
M01 – “Falta preencher o campo + (Campos)”. (R03) 
Regras de negócio 
R01 - Validação do campo “E-mail” 
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 O campo e-mail deverá ser validado obedecendo aos seguintes 
critérios: precisa haver o sinal arroba (@) e ele não pode ser o primeiro caractere, 
precisa haver um ponto (.) no endereço, precisa haver pelo menos um caractere 
entre o arroba (@) e o ponto (.), precisa haver pelo menos um caractere entre o 
último ponto e o final do e-mail e não pode haver espaços em branco no endereço. 
R02 – Preenchimento de campos obrigatórios do perfil Voluntário 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório: “Nome 
completo”, “E-mail”, “Senha”, “Repetir a senha”, “Estado” e “Cidade”. 
R03 – O sistema deve concatenar juntamente com a mensagem de erro qual 
campo não foi preenchido corretamente 
R04 - Formatação do campo CNPJ 
O campo CNPJ deve possuir a máscara de acordo com o seguinte 
modelo: xx.xxx.xxx/xxxx-xx. 
Exemplo: 10.467.221/0001-28 
R05 – Preenchimento dos campos obrigatórios do perfil Entidade 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório: “CNPJ”, “Nome 
da Entidade”, “Nome do responsável”, “E-mail”, “Senha”, “Repetir a senha”, 
“Estado” e “Cidade”. 
R06 – Selecionar combobox Cidade 
O combobox “Cidade” dependerá do combobox “Estado” estar 








DV01 – Tela inicial do sistema 
 





DV03 – Tela de cadastro com o perfil Voluntário 
 
 















































UC003 – CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
 
Descrição  






Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste use case o Sistema poderá: 
1. Ter cadastrado uma nova doação no Sistema. 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no Menu a opção “Fazer uma doação”. (DV01) 
(A01) (A02) (A03)  
2. O Sistema carrega a lista de tipos de doação para combo-box. 
3. O sistema apresenta a tela. (DV02) 
4. O usuário preenche os campos que julgar necessário. 
5. O usuário aciona o botão “Cadastrar”. (A01) (A02) (A03) (R01) 
6. O sistema consiste os dados. (E01) (E02) 
7. O sistema salva os dados no banco de dados. 
8. O sistema recarrega a tela com os campos vazios e mensagem. (M02) 




A01 – O usuário aciona o botão “(Seu Nome)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”: 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
A02 – O usuário aciona o botão “(Seu Nome)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Meu Perfil”: 
2. O sistema encaminha ao UC002 – Manter Usuário. 
A03 – O usuário aciona no menu o botão “Solicitações de Doações”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Oferecer Ajuda. 
A04 – O usuário aciona no menu o botão “Minhas Mensagens”: 
1. O sistema encaminha ao UC007 – Manter Mensagens. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Existem campos que não foram preenchidos corretamente (M01) 
(R01) 
E02 – Erro ao cadastrar doação. (M03) 
Mensagens 
M01 – “Campos com asterisco (*) são obrigatórios  +  (Campos)”. (R02) 
M02 – “Obrigado. Sua doação foi cadastrada”. 
M03 - “Faltou preencher o campo + (Campos)”. 
 
Regras de negócio 
R01 - Validação dos campos para cadastrar nova doação. 
Campos de preenchimento obrigatório: “Tipo de doação”, “Titulo”, 
"Descrição" e “Disponibilidade”; 
Campos de preenchimento opcional: “Imagem do objeto”. 
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R02 – O sistema deve concatenar juntamente com a mensagem de erro qual 
campo não foi preenchido corretamente. 
 
Data View 
DV01 – Tela Principal do Sistema – Voluntário 
 
DV02 – Tela de cadastrar uma doação 
 






Este use case serve para que um Voluntário possa encontrar as doações 





Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste use case o Sistema poderá: 
1. Ter salvo uma ajuda oferecida por um Voluntário. 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no Menu a opção “Solicitações de Doações”. (A01) 
(A02) (A03) 
2. O sistema apresenta a tela. (DV01) 
3. O Sistema carrega a lista de Estado para combo-box. 
4. O Sistema carrega a lista de Cidade para combo-box. 
5. O Sistema carrega a lista de Categorias para combo-box. 
6. O usuário seleciona os filtros que julgar necessário. (R01) 
7. O usuário clica no ícone “Quero Ajudar”. (A01) (A02) (A03) 
8. O sistema abre um modal de mensagem. (DV02) 
9. O usuário preenche os campos que julgar necessário. (R02) 
10. O usuário clica no botão “Enviar”. (A04) 
11. O sistema consiste os dados. (E01) 
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12. O sistema salva os dados no banco de dados. 
13. O sistema recarrega a tela com o um novo ícone chamado “Ajudando” 
para a doação em questão e mensagem. (M02) 
14. O use case é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – O usuário aciona o botão “(Seu Nome)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”: 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
A02 – O usuário aciona no menu o botão “Fazer uma Doação”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Cadastrar nova doação. 
A03 – O usuário aciona no menu o botão “Minhas Mensagens”: 
1. O sistema encaminha ao UC007 – Manter Mensagens. 
A04 – O usuário aciona o botão “Cancelar” no modal de mensagem: 
1. O sistema retorna a tela de oferecer ajuda (DV02) 
2. O sistema retorna ao ponto 6 do fluxo principal. 
Fluxos de Exceção 




M01 – “O campo Mensagem está em branco. Digite algo antes de enviar!”. 
M02 – “Obrigado. Sua mensagem foi enviada com sucesso.”. 
Regras de negócio 
R01 – Campos de Busca: 
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Os combo-box Estado, Cidade e Categoria são opcionais, caso não 
sejam preenchidos o sistema deverá trazer todas as doações existentes no 
sistema. 
R02 - Validação dos campos no modal de mensagem: 
Campos de preenchimento obrigatório: Caixa de Mensagem; 
Campos de preenchimento opcional: “Procurar imagem”. 
Data View 
DV01 – Tela Principal do Sistema – Voluntário 
 





UC005 – CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 
Descrição  






Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste use case o Sistema poderá: 
1. Ter cadastrado um novo pedido de doação no Sistema. 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no Menu a opção “Solicitar doação”. (DV01) (A01) 
(A02) (A03) (A04) 
2. O Sistema carrega a lista de tipos de doação para combo-box. 
3. O sistema apresenta a tela. (DV02) 
4. O usuário preenche os campos que julgar necessário. 
5. O usuário aciona o botão “Cadastrar”. (A01) (A02) (A03) (A04) (R01) 
6. O sistema consiste os dados. (E01) (E02) 
7. O sistema salva os dados no banco de dados. 
8. O sistema recarrega a tela com os campos vazios e mensagem. (M02) 




A01 – O usuário aciona o botão “(Nome Entidade)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”: 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
A02 – O usuário aciona o botão “(Nome Entidade)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Meu Perfil”: 
2. O sistema encaminha ao UC002 – Manter Usuário. 
A03 – O usuário aciona no menu o botão “Encontrar Doações”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Solicitar Doação. 
A04 – O usuário aciona no menu o botão “Minhas Mensagens”: 
1. O sistema encaminha ao UC007 – Manter Mensagens. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Existem campos que não foram preenchidos corretamente (M01) 
(R01) 
E02 – Erro ao cadastrar doação. (M03) 
Mensagens 
M01 – “Campos com asterisco (*) são obrigatórios  +  (Campos)”. (R02) 
M02 – “Obrigado. Sua doação foi cadastrada”. 
M03 - “Faltou preencher o campo + (Campos)”. 
 
Regras de negócio 
R01 - Validação dos campos para cadastrar nova doação. 
Campos de preenchimento obrigatório: “Tipo de doação”, “Titulo”, 
"Descrição" e “Disponibilidade”; 
Campos de preenchimento opcional: “Imagem do objeto”. 
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R02 – O sistema deve concatenar juntamente com a mensagem de erro qual 
campo não foi preenchido corretamente. 
Data View 














Este use case serve para que uma Entidade visualize as doações oferecidas 





Não se aplica. 
Pré-Condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário estiver autenticado no Sistema. (UC01). 
Pós-Condições 
Após o fim deste use case o Sistema poderá: 
1. Ter salvo pedido de ajuda por parte de uma Entidade. 
Fluxo Principal  
1. O usuário seleciona no Menu a opção “Encontrar Doações”. (A01) (A02) 
(A03) (A04) 
2. O sistema apresenta a tela. (DV01) 
3. O Sistema carrega a lista de Estado para combo-box. 
4. O Sistema carrega a lista de Cidade para combo-box. 
5. O Sistema carrega a lista de Categorias para combo-box. 
6. O usuário seleciona os filtros que julgar necessário. (R01) 
7. O usuário clica no ícone “Solicitar doação”. (A01) (A02) (A03) (A04) 
8. O sistema abre um modal de mensagem. (DV02) 
9. O usuário preenche os campos que julgar necessário. (R02) 
10. O usuário clica no botão “Enviar”. (A05) 
11. O sistema consiste os dados. (E01) (E02) 
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12. O sistema salva os dados no banco de dados. 
13. O sistema recarrega a tela com o um novo ícone chamado “Solicitando” 
para a doação em questão e mensagem. (M02) 
14. O use case é finalizado. 
Fluxos alternativos 
A01 – O usuário aciona o botão “(Nome Entidade)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”: 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
A02 – O usuário aciona o botão “(Nome Entidade)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Meu Perfil”; 
2. O sistema encaminha ao UC002 – Manter Usuário. 
A03 – O usuário aciona no menu o botão “Solicitar doação”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Cadastrar pedido de doação. 
A04 – O usuário aciona no menu o botão “Minhas Mensagens”: 
1. O sistema encaminha ao UC007 – Manter Mensagens. 
A05 – O usuário aciona o botão “Cancelar” no modal de mensagem: 
1. O sistema retorna a tela de solicitar doação. (DV02) 
2. O sistema retorna ao ponto 6 do fluxo principal. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Existem campos que não foram preenchidos corretamente (M01) 
(R02) 
E02 – Erro ao cadastrar doação. (M03) 
Mensagens 
M01 – “O campo Mensagem está em branco. Digite algo antes de enviar!”. 




Regras de negócio 
R01 – Campos de Busca: 
Os combo-box Estado, Cidade e Categoria são opcionais, caso não 
sejam preenchidos o sistema deverá trazer todas as doações existentes no 
sistema. 
R02 - Validação dos campos no modal de mensagem: 
Campos de preenchimento obrigatório: Caixa de Mensagem; 
Campos de preenchimento opcional: “Procurar imagem”. 
Data View 




























Este use case serve para a Entidade e o Voluntário combinarem a entrega 
da doação, através de mensagens de texto e imagens.  
Atores  
Ator primário 
Usuário (Entidade ou Voluntário) 
Ator secundário 
Não se aplica. 
Pré-condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário ter autenticado no sistema. (UC001) 
2. O voluntário ter ofertado uma doação para uma entidade ou esta 
solicitado uma doação.  (UC004) (UC006) 
Pós-condições 
 Após o fim deste use case o Sistema poderá: 
1. Ter salvo uma mensagem e enviado para o usuário (Entidade ou 
Voluntário); 
Fluxo Principal  
1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema. (DV01) (A01) 
2. O usuário aciona o botão “Minhas mensagens”. (A02) (A03) (A04) 
3. O sistema apresenta a tela de mensagens. (DV02) 
4. O sistema carrega todas as ofertas de doações ativas que o usuário 
enviou. 
5. O usuário seleciona uma doação ofertada. 
6. O sistema apresenta o histórico de mensagens trocadas entre a 
entidade e o voluntário. 
7. O usuário preenche o campo mensagem. (A05) 
8. O usuário aciona o botão “Enviar”. (R01) 
9. O sistema consiste os dados e envia a mensagem à entidade. 
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10. A tela é atualizada para aparecer a mensagem que foi enviada. 
11. O use case é finalizado. 
Fluxos Alternativos 
 A01 – Acessar as mensagens como Entidade: 
1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema. (DV03) 
2. O usuário aciona o botão “Minhas mensagens”. (A07) (A08) (A09) 
3. O sistema apresenta a tela de mensagens. (DV04) 
4. O sistema carrega todas as doações ativas que o usuário solicitou. 
5. O usuário seleciona uma doação solicitada. 
6. O sistema apresenta o histórico de mensagens trocadas entre a 
entidade e o voluntário. 
7. O usuário preenche o campo mensagem. (A05) 
8. O usuário aciona o botão “Enviar”. (R01) (A10) 
9. O sistema consiste os dados e envia a mensagem ao voluntário. 
10. A tela é atualizada para aparecer a mensagem que foi enviada. 
11. O use case é finalizado. 
 A02 – O usuário aciona o botão “(Nome voluntário)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”. 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
 A03 – O usuário aciona no menu o botão “Fazer uma doação”: 
1. O sistema encaminha ao UC003 – Cadastrar nova doação. 
A04 – O usuário aciona no menu o botão “Solicitaçõs de Doações”: 
1. O sistema encaminha ao UC004 – Oferecer ajuda. 
A05 – Anexar imagem na mensagem: 
1. O usuário clica no botão  para procurar uma imagem. 
2. O usuário seleciona a imagem e clica no botão “Abrir”. 
3. A imagem é incluída no corpo da mensagem. 
A06 – Confirmar recebimento da doação 
1. O sistema chama o UC007 – Confirmar recebimento. 
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  A07 – O usuário aciona o botão “(Nome entidade)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”. 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
A08 – O usuário aciona no menu o botão “Solicitar doação”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Cadastrar pedido de doação 
A09 – O usuário aciona no menu o botão “Encontrar Doações”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Solicitar Doação. 
A10 – A entidade confirma o recebimento da doação: 
1. O sistema encaminha ao UC008 – Confirmar recebimento 
 
Fluxos de Exceção 
Não há 
Regras de negócio 
R01 – O botão “Enviar” só ficará habilitado quando o campo mensagem 






















DV02 – Tela de minhas mensagens para combinar entrega - Entidade 
 





Este use case serve para a Entidade confirmar o recebimento de uma 





Não se aplica. 
Pré-condições 
Este use case pode iniciar somente se: 
1. O usuário ter autenticado no sistema. (UC001) 
2. A entidade ter solicitado uma doação feita por um voluntário. (UC006) 
Pós-condições 
 Após o fim deste use case o Sistema poderá: 
1. Ter confirmado o recebimento da doação oferecida pelo voluntário. 
Fluxo Principal  
1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema. (DV01)  
2. O usuário aciona o botão “Minhas mensagens”. (A01) (A02) (A03) 
3. O sistema apresenta a tela de mensagens. (DV02) 
4. O sistema carrega todas as solicitações de doações ativas que a 
entidade enviou. 
5. O usuário seleciona uma doação que foi solicitada. 
6. O sistema carrega e apresenta o histórico de mensagens trocadas entre 
a entidade e o voluntário. 
7. O sistema apresenta a tela para a entidade confirmar o recebimento da 
doação. (DV03) 
8. O usuário aciona o botão “Sim, deu tudo certo”. (A04) (A05) 
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9. O apresenta a tela perguntando se o usuário quer enviar uma 
mensagem de retorno. (DV04) 
10. O usuário aciona o botão “Sim”. (A07) 
11. O usuário preenche o campo mensagem. 
12. O usuário aciona o botão “Responder”. (E01) 
13. O sistema consiste os dados e a doação é dada com concluída com 
sucesso, desabilitando e encerrando a troca de mensagens entre 
entidade e o voluntário. 
14. A tela é atualizada e apresenta a mensagem de que a doação foi 
concluída. (DV05) 
15. O use case é finalizado. 
Fluxos Alternativos 
  A01 – O usuário aciona o botão “(Nome entidade)” na parte superior da tela: 
1. O usuário aciona o botão “Sair”. 
2. O sistema encaminha ao UC001 – Realizar Login. 
A02 – O usuário aciona no menu o botão “Solicitar doação”: 
1. O sistema encaminha ao UC005 – Cadastrar pedido de doação. 
A03 – O usuário aciona no menu o botão “Encontrar Doações”: 
1. O sistema encaminha ao UC006 – Solicitar Doação. 
  A04 – A doação não foi entregue e o usuário aciona o botão “Não”: 
1. O apresenta a tela perguntando se o usuário quer enviar uma 
mensagem de retorno. (DV04) 
2. O usuário aciona o botão “Sim”. (A07) 
3. O usuário preenche o campo mensagem. 
4. O usuário aciona o botão “Responder”. (E01) 
5. O sistema consiste os dados e a doação é dada como não 
concluída, desabilitando e encerrando a troca de mensagens entre 
entidade e o voluntário. 
6. A tela é atualizada e apresenta a mensagem de que a doação foi 
concluída. (DV06) 
7. O use case é finalizado. 
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A05 – O usuário envia uma mensagem: 
1. O usuário preenche o campo mensagem. (A06) 
2. O sistema habilita e o usuário aciona o botão “Enviar”. (R01) 
3. O sistema consiste os dados e envia a mensagem ao voluntário. 
4. A tela é atualizada para aparecer a mensagem que foi enviada. 
A06 – Anexar imagem na mensagem: 
1. O usuário clica no botão  para procurar uma imagem. 
2. O usuário seleciona a imagem e clica no botão “Abrir”. 
3. A imagem é incluída no corpo da mensagem. 
  A07 – O usuário não deseja mandar mensagem de retorno e aciona o botão 
“Não”. 
1. O usuário aciona o botão “Responder”. (E01) 
2. O sistema consiste os dados, desabilitando e encerrando a troca de 
mensagens entre entidade e o voluntário. 
3. A tela é atualizada e apresenta a mensagem de que a doação foi 
concluída ou não. 
4. O use case é finalizado. 
Fluxos de Exceção 
E01 – Existem campos que não foram preenchidos corretamente. (M01) 
 
Mensagens 
M01 – “A mensagem está em branco!”  
Regras de negócio 
R01 – O botão “Enviar” só ficará habilitado quando o campo mensagem 
estiver preenchido ou pelo menos uma imagem tiver sido anexada. 
Data View 




DV02 – Tela de minhas mensagens para combinar entrega - Entidade 
 








  DV04 – Tela para enviar mensagem de retorno 
 
 DV05 – Tela informando que a doação foi concluída 
 




























11. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 
 
11.1. UC001 – REALIZAR LOGIN 
 




11.3. UC003 – CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
 






11.5. UC005 – CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 









































































14. PLANO DE TESTES 
 
Neste documento a seguir serão referenciados os planos de testes aplicados 
ao sistema. 
 
14.1 REALIZAR LOGIN 
 
Use Case UC001 – Realizar Login 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.2 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 3 baterias, cada 
uma com um conjunto específico de lançamentos para que todas as combinações 
sejam contempladas e avaliadas. 
 
14.2.1 Bateria 0  
 
Produzir todas as exceções previstas no Caso de Uso.  
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14.2.2 Bateria 1  
 
Confirmar se os campos se adequam aos valores que irão receber. 
14.2.3 Bateria 2 
 
Confirmar se os botões atendem aos métodos que serão executados e 
desencadeiam a rotina de ações esperadas. 
 
14.2.4 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.2.5 Bateria 0 – produzir todas as exceções previstas no caso de uso. 
 
Caso de Teste 1.1 – Realizar a exceção do fluxo de Login, inserindo dados 
de usuário e senha inválidos. 
 
14.2.6 Bateria 1 – confirmar se os campos se adequam aos valores que irão receber 
 
Caso de Teste 1.2 – O campo ‘Senha’ deverá ser formatado para não exibir 




14.2.7 Bateria 2 – confirmar se os botões atendem aos métodos que serão 
executados e desencadeiam a rotina de ações esperadas. 
 
Caso de Teste 1.3 – Ao pressionar o botão ‘Entrar’, este deverá redirecionar 
o usuário para a tela principal do sistema. 
14.3 MANTER USUÁRIO 
 
Use Case UC002 – Manter Usuário 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 30/11/2015 
 
14.3.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 2 baterias 
específicas de lançamentos para que todas as combinações sejam contempladas e 
avaliadas. 
14.3.2 Bateria 0  
 




14.3.3 Bateria 1  
 
Produzir todas as exceções previstas no Caso de Uso para o perfil 
“Entidade”. 
 
14.3.4 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.3.5 Bateria 0 – produzir todas as exceções previstas no caso de uso para o perfil 
“Voluntário”. 
 
Caso de Teste 2.1 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” tentando 
registrar um voluntário sem preencher os campos obrigatórios. 
Caso de Teste 2.2 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” tentando 
registrar um novo voluntário com e-mail inválido. 
Caso de Teste 2.3 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” inserindo 
apenas o campo “Senha” e deixando o campo “Repetir senha” em branco. 
 
14.3.6 Bateria 1 – produzir todas as exceções previstas no caso de uso para o perfil 
“Entidade”. 
 
Caso de Teste 2.4 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” tentando 
registrar uma entidade sem preencher os campos obrigatórios. 
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Caso de Teste 2.5 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” inserindo um 
CNPJ inválido. 
 
14.4 CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
 
Use Case UC003 – Cadastrar nova doação 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.4.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 3 baterias 
específicas de lançamentos para que todas as combinações sejam contempladas e 
avaliadas. 
 
14.4.2 Bateria 0  
 




14.4.3 Bateria 1  
 
Produzir exceção ao tentar anexar arquivos diferentes de imagens. 
 
14.4.4 Bateria 2 
 
Confirmar se aparece mensagem de doação concluída ao realizar o fluxo de 
cadastrar uma nova doação. 
 
14.4.5 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.4.6 Bateria 0 – produzir todas as exceções previstas no caso de uso  
 
Caso de Teste 3.1 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” tentando 
incluir uma nova doação sem preencher os campos obrigatórios. 
Caso de Teste 3.2 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” pressionando 
o botão “Cadastrar” deixando de selecionar o Tipo de Doação. 
 





Caso de Teste 3.3 – Tentar inserir arquivo diferente de imagem. 
14.4.8 Bateria 2 – confirmar se aparece mensagem de doação cadastrada com 
sucesso. 
 
Caso de Teste 3.4 – Cadastrar uma nova doação e verificar mensagem de 
retorno. 
14.5 OFERECER AJUDA 
 
Use Case UC004 – Oferecer Ajuda 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.5.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 2 bateria específica 
de lançamentos para que todas as combinações sejam contempladas e avaliadas. 
 
14.5.2 Bateria 0  
 




14.5.3 Bateria 1 
 
Confirmar se o fluxo após a oferta de ajuda segue corretamente o 
especificado. 
 
14.5.4 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.5.5 Bateria 0 – produzir todas as exceções previstas no caso de uso  
 
Caso de Teste 4.1 – Realizar a exceção de fluxo “Oferecer Ajuda” tentando 
finalizar uma oferta com campo “Mensagem” em branco. 
 
14.5.6 Bateria 1 – confirmar se o fluxo após atualização de dados direciona 
corretamente 
 
Caso de Teste 4.2 – Clicar no ícone “Quero Ajudar” e validar se este após o 
termino do fluxo estará modificado para “Ajudando”. 
Caso de Teste 4.3 – Verificar no Sistema em “Minhas mensagens” se a 




14.6 CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 
Use Case UC005 – Cadastrar Pedido de Doação 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.6.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 3 bateria específica 
de lançamentos para que todas as combinações sejam contempladas e avaliadas. 
 
14.6.2 Bateria 0  
 
Produzir todas as exceções previstas no Caso de Uso. 
 
14.6.3 Bateria 1 
 




14.6.4 Bateria 2 
 
Confirmar se aparece mensagem de doação solicitada ao realizar o fluxo de 
cadastrar uma nova doação. 
 
14.6.5 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.6.6 Bateria 0 – produzir todas as exceções previstas no caso de uso  
 
Caso de Teste 5.1 – Realizar a exceção de fluxo “Cadastrar” tentando 
incluir uma nova doação sem preencher os campos obrigatórios. 
Caso de Teste 5.2 – Realizar a exceção de fluxo “Tipo de doação”, 
pressionando o botão “Cadastrar” deixando de selecionar o tipo de doação. 
 
14.6.7 Bateria 1 – confirmar se o sistema proíbe inserir arquivos diferente de 
imagens. 
 
Caso de Teste 5.3 – Tentar inserir arquivo diferente de imagem. 
 





Caso de Teste 5.4 – Cadastrar uma nova doação e verificar mensagem de 
retorno. 
 
14.7 SOLICITAR DOAÇÃO 
 
Use Case UC006 – Solicitar Doação 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.7.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 5 bateria específica 
de lançamentos para que todas as combinações sejam contempladas e avaliadas. 
 
14.7.2 Bateria 0  
 
Produzir todas as exceções previstas no Caso de Uso. 




Confirmar se o fluxo após a oferta de ajuda segue corretamente o 
especificado. 
14.7.4 Bateria 2 
 
Validar Encerramento de uma doação por parte de uma entidade. 
 
14.7.5 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.7.6 Bateria 0 – Produzir todas as exceções previstas no caso de uso  
 
Caso de Teste 6.1 – Realizar a exceção de fluxo “Solicitar Doação” 
tentando finalizar uma solicitação com campo “Mensagem” em branco. 
 
14.7.7 Bateria 1 – Confirmar se o fluxo após atualização de dados direciona 
corretamente 
 
Caso de Teste 6.2 – Clicar no ícone “Solicitar Doação” e validar se este 
após o termino do fluxo estará modificado para “Solicitando”. 
Caso de Teste 6.3 – Verificar no Sistema em “Minhas mensagens” se a 




14.8 MANTER MENSAGENS 
 
Use Case UC007 – Manter Mensagens 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.8.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 3 bateria específica 
de lançamentos para que todas as combinações sejam contempladas e avaliadas. 
 
14.8.2 Bateria 0  
 
Validar se após um voluntário oferecer ajuda, o fluxo cadastra uma 
mensagem referente a esta doação em “Minhas Mensagens”. 
 
14.8.3 Bateria 1 
 
Validar se após uma entidade solicitar ajuda, o fluxo cadastra uma 




14.8.4 Bateria 2 
 
Verificar campos e botões na tela de Minhas Mensagens para ambos os 
perfis de usuário. 
 
14.8.5 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 
ações e informações pré-estabelecidas nesta etapa. 
 
14.8.6 Bateria 0 – Validar se após um voluntário oferecer ajuda, o fluxo cadastra 
uma mensagem referente a esta doação em “Minhas Mensagens”. 
 
Caso de Teste 7.1 – Com perfil de voluntário, oferecer ajuda em uma 
doação solicitada por uma entidade, após isso verificar em “Minhas Mensagens” se 
esta doação esta visível. 
 
14.8.7 Bateria 1 – Validar se após uma entidade solicitar ajuda, o fluxo cadastra uma 
mensagem referente a esta doação em “Minhas Mensagens”. 
 
Caso de Teste 7.2 – Com perfil de entidade, solicitar ajuda em uma doação 
oferecida por um voluntário, após isso verificar em “Minhas Mensagens” se esta 




14.8.8 Bateria 2 – Verificar campos e botões na tela de Minhas Mensagens para 
ambos os perfis de usuário. 
 
Caso de Teste 7.3 – Com perfil Voluntário, validar funcionamento dos 
botões de atualizar foto e enviar mensagem. 
Caso de Teste 7.4 – Com perfil Entidade, validar funcionamento dos botões 
de atualizar foto e enviar mensagem  
 
14.9 CONFIRMAR RECEBIMENTO 
 
Use Case UC008 – Confirmar Recebimento 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 
Data de Execução 15/11/2015 
 
14.9.1 Planejamento do teste 
 
Os testes nesta etapa serão acondicionados através de 4 bateria específica 




14.9.2 Bateria 0  
 
Produzir todas as exceções previstas no Caso de Uso.  
 
14.9.3 Bateria 1 
 
Validar se ao clicar em uma mensagem aparece a opção de confirmar 
recebimento de doação. 
 
14.9.4 Bateria 2 
 
Validar fluxo após confirmar recebimento de doação e enviando mensagem. 
 
14.9.5 Bateria 3 
 
Validar fluxo após não confirmar recebimento de doação e não enviando 
mensagem. 
 
14.9.6 Detalhamento das baterias 
 
Nesta etapa será detalhado como deverá executado cada bateria, através de 




14.9.7 Bateria 0 – Produzir todas as exceções previstas no Caso de Uso. 
 
Caso de Teste 8.1 – Tentar enviar uma mensagem sem preencher o campo 
“Mensagem”. 
 
14.9.8 Bateria 1 – Validar se ao clicar em uma mensagem aparece a opção de 
confirmar recebimento de doação. 
 
Caso de Teste 8.2 – Selecionar uma mensagem em “Minhas Mensagens” e 
verificar se aparece as opções de confirmação. 
 
14.9.9 Bateria 2 – Validar fluxo após confirmar recebimento de doação e enviando 
mensagem. 
 
Caso de Teste 8.3 – Validar se após confirmar um recebimento de doação e 
enviar mensagem, é apresentado uma mensagem e êxito e a doação é concluída. 
 
14.8.12 Bateria 3 – Validar fluxo após não confirmar recebimento de doação e não  
enviando mensagem. 
 
Caso de Teste 8.4 – Validar se após não confirmar um recebimento de 
doação e não enviando mensagem, é apresentado uma mensagem e êxito e a 






15. CASOS DE TESTE 
 
15.1 CASO DE TESTE – REALIZAR LOGIN 
 
Use Case UC001 – Realizar Login 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 










banco de dados 
Usuário digita os 
campos de login e 
senha 
Clicar no Botão 
“Entrar” 
O sistema exibe a mensagem 




Usuário digita o 
campo de senha 
Validar 
O sistema mostra o campo 







banco de dados 
Usuário digita os 
campos de login e 
senha válidos 
Clicar no Botão 
“Entrar” 
O sistema deve redirecionar o 







15.2 CASO DE TESTE – MANTER USUÁRIO 
 
Use Case UC002 – Manter Usuário 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 










Usuário digita os 
campos e deixa 
Nome Completo 
em branco 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 







Usuário digita o 
campo E-mail com 
um valor inválido. 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“O e-mail inserido é invalido. 






Usuário digita os 
campos e deixa 
Repetir Senha em 
branco 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 






Usuário digita os 
campos e deixa 
Nome da Entidade 
em branco 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“Falta preencher o campo: 






Usuário digita o 
campo CNPJ com 
um valor inválido. 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“O CNPJ digitado é invalido. 





15.3 CASO DE TESTE – CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
 
Use Case UC003 – Cadastrar Nova Doação 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 









Voluntário e na 
tela de Cadastrar 
Doação 
Usuário digita os 




Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 





Voluntário e na 
tela de Cadastrar 
Doação 
Usuário digita os 
campos e deixa 
Tipo de Doação 
em branco 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 






Voluntário e na 
tela de Cadastrar 
Doação 
Usuário clica em 
“Anexar Imagem” 
e tenta incluir um 
arquivo com 
extensão TXT.  
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“É permitido imagens 
somente nos seguintes 






Voluntário e na 
tela de Cadastrar 
Doação 
 
Usuário digita os 
campos com 
valores válidos 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“Parabens!! Sua doação foi 
feita com sucesso!”. 
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15.4 CASO DE TESTE – OFERECER AJUDA 
 
Use Case UC004 – Oferecer Ajuda 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 














ajuda em uma 
doação e deixa o 
campo Mensagem 
em branco ao 
finalizar 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“O campo Mensagem está 










Usuário clica em 
“Quero Ajudar” 
para oferecer 
ajuda em uma 
doação e finaliza 
corretamente 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“Obrigado. Sua mensagem 
foi enviada com sucesso” e 
altera o ícone de “Quero 





em uma doação 




O sistema deverá mostrar a 
ajuda cadastrada 







15.5 CASO DE TESTE – CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 
Use Case UC005 – Cadastrar Pedido de Doação 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 









Entidade e na 
tela de Solicitar 
Doação 
Usuário digita os 




Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 





Entidade e na 
tela de Solicitar 
Doação 
Usuário digita os 
campos e deixa 
Tipo de Doação 
em branco 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 






Entidade e na 
tela de Solicitar 
Doação 
Usuário clica em 
“Anexar Imagem” 
e tenta incluir um 
arquivo com 
extensão TXT.  
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“É permitido imagens 
somente nos seguintes 






Entidade e na 
tela de Solicitar 
Doação 
Usuário digita os 
campos com 
valores válidos 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“Parabens!! Sua solicitação 





15.6 CASO DE TESTE – SOLICITAR DOAÇÃO 
 
Use Case UC006 – Solicitar Doação 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 














ajuda em uma 
doação e deixa o 
campo Mensagem 
em branco ao 
finalizar 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“O campo Mensagem está 










Usuário clica em 
“Solicitar Doação” 
para solicitar ajuda 
em uma doação e 
finaliza 
corretamente 
Clicar no Botão 
“Cadastrar” 
O sistema exibe a mensagem 
“Obrigado. Sua mensagem 
foi enviada com sucesso” e 
altera o ícone de “Solicitar 





ajuda em uma 
doação 




O sistema deverá mostrar a 
ajuda solicitada 





15.7 CASO DE TESTE – MANTER MENSAGENS 
 
Use Case UC007 – Manter Mensagens 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 











ajuda em uma 
doação solicitada 
por uma Entidade 
Abrir tela Minhas 
Mensagens  
O sistema deve ter deixado 
visível na tela de Minhas 
Mensagens a doação onde 







ajuda em uma 
doação ofereceida 
por um Visitante 
Abrir tela Minhas 
Mensagens  
O sistema deve ter deixado 
visível na tela de Minhas 
Mensagens a doação onde 





Voluntário e na 





Clicar no ícone 
de imagem e 
selecionar uma 
imagem válida, 
e após enviar 
mensagem no 
ícone Enviar 
O sistema deve recarregar 
as mensagens enviando a 
imagem selecionando na 





Entidade e na 





Clicar no ícone 
de imagem e 
selecionar uma 
imagem válida, 
e após enviar 
mensagem no 
ícone Enviar 
O sistema deve recarregar 
as mensagens enviando a 
imagem selecionando na 
conversa em questão. 
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15.8 CASO DE TESTE – CONFIRMAR RECEBIMENTO 
 
Use Case UC008 – Confirmar Recebimento 
Pré-Condições Não tem. 
Elaborador 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Executor 
Diullian Cassiano da Silva Casagrande 
Data de Elaboração 
09/11/2015 









Entidade e na 









clicar no botão 
de Enviar 
O sistema deve retornar a 
mensagem “ A mensagem 





Entidade e na 










O sistema deve apresentar um 
modal na tela com a 
mensagem “Esta doação foi 






Entidade e na 












O sistema deve retornar a 
mensagem “Concluida! A 





Entidade e na 





não confirma o 




não e não 
digitar 
mensagem 
O sistema deve retornar a 
mensagem “Concluida! A 




16. LOG DE TESTES 
 
 
16.1 CASO DE TESTE – REALIZAR LOGIN 
 
Caso de Teste Resultado 








Caso de Teste Resultado 




Caso de Teste Resultado 










16.2 MANTER USUÁRIO 
 
Caso de Teste Resultado 
2.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 





Caso de Teste Resultado 
2.3 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 





Caso de Teste Resultado 





16.3 CADASTRAR NOVA DOAÇÃO 
 
Caso de Teste Resultado 
3.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 







Caso de Teste Resultado 
3.3 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 








16.4 OFERECER AJUDA 
 
Caso de Teste Resultado 
4.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 





Caso de Teste Resultado 





16.5 CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 
Caso de Teste Resultado 
5.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 







Caso de Teste Resultado 
5.3 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 






16.6 CADASTRAR PEDIDO DE DOAÇÃO 
 
Caso de Teste Resultado 
6.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 





Caso de Teste Resultado 






16.7 MANTER MENSAGENS 
 
Caso de Teste Resultado 
7.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 








Caso de Teste Resultado 
7.3 Executado com sucesso 
 
 
Caso de Teste Resultado 






16.8 CONFIRMAR RECEBIMENTO 
 
Caso de Teste Resultado 
8.1 Executado com sucesso 
 
Caso de Teste Resultado 







Caso de Teste Resultado 











Caso de Teste Resultado 



















17. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA 
 
17.1 MUDANÇA ESCOPO 
 
Inicialmente o escopo do projeto previa o desenvolvimento do cadastro de 
doações, eventos e também a possibilidade da entidade solicitar mão de obra aos 
voluntários, porém devido ao curto cronograma de desenvolvimento, foi optado por 
desenvolver apenas o cadastro de doações neste momento, deixando eventos e 





















Para instalar o sistema é necessário possuir os seguintes serviços disponíveis:  
  
4. Sistema operacional Windows; 
5. Banco de dados Microsoft SQL Server; 
6. SQL Management Studio como sistema gerenciador de banco de 
dados;  
 
Passo 1: Banco de Dados  
6. Abrir o SGBD “SQL Management Studio”; 
7. Clicar em “Conectar ao servidor” e em “Nome do servidor”, colocar o 
endereço da instância que foi instalada o banco de dados Microsoft SQL 
Server, como no exemplo (Figura XX) abaixo: 
 
8. Pressionar o botão “Conectar” fará com que o banco de dados seja 
aberto, em seguida deverá clicar com o botão direito em “Banco de Dados” e 
escolher a opção “Novo Banco de Dados”, cujo nome deverá ser “Solidarizi”; 
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9. Clicar com o botão direito no banco de dados “Solidarizi” e depois clicar 
na opção “Nova Consulta”, ira abrir uma aba que usaremos para executar o 
script de criação das tabelas do sistema; 
10. Após isso, abra o arquivo “solidarizi_script.sql”, selecione e copie todo 
o seu conteúdo do arquivo, em seguida cole na aba que foi aberta no passo 
anterior; 
11. Pressionar o botão “Executar” fará com que todas as tabelas e stored 
procedures necessárias para o sistema sejam criadas; 
Passo 2: Instalação  
5. Abrir o arquivo “Solidarizi.rar” e descompactar em alguma pasta do 
computador; 
6. Abrir o Gerenciador de Serviços de Informação da Internet (IIS); 
7. Clicar com o botão direito em “Sites” e depois em “Adicionar Site”, cujo 
nome deverá ser “localhost”; 
8. No site criado, clicar com o botão direito na opção “Adicionar 
Aplicativo”, e em “Alias” digitar “Solidarizi”, no campo abaixo em “Caminho 
físico”, inserir a localização do arquivo descompactado no passo 1, conforme 
exemplo (Figura XX) abaixo: 
 
 
